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Diuen els experts en estadística que el gran volum de da-
des que generem són una de les fonts de riquesa del se-
gle xxi, com el petroli ho va ser per al segle xx o el vapor 
per al xix. El número Llengua i Ús que teniu al davant n’és 
un bon exemple: recull tres articles sobre les dades de les 
enquestes d’usos lingüístics de la població a Catalunya, a 
les Illes Balears i a l’Aragó; un altre article ens ofereix els 
resultats de més de 1.500 enquestes de satisfacció dels 
alumnes dels cursos de català per a adults del Consor-
ci per a la Normalització Lingüística, i Anton Ferret, Joan 
Solé, Anna Torrijos i Marta Goñi, a «La renovació del Sis-
tema d’Indicadors Lingüístics de la Direcció General de 
Política Lingüística», presenten les noves funcionalitats 
d’aquest Sistema d’Indicadors (SIL) i expliquen les fonts 
principals i els àmbits que s’hi han utilitzat per descriure 
la situació de la llengua.
Disposar de dades és bàsic i fonamental per prendre de-
cisions, per millorar serveis, per planificar i executar les 
polítiques públiques, i sobretot per avaluar-ne i mesu-
rar-ne els efectes.
El 2013 la Direcció General de Política Lingüística i l’Ides-
cat vam dur a terme la tercera edició de l’Enquesta d’usos 
lingüístics de la població a Catalunya. El 2014 en vam 
presentar els primers resultats i vam iniciar-ne l’anàlisi. 
L’article «Què passa amb el català? Creix o decreix?», sig-
nat per Joan Solé i Anna Torrijos com a compiladors del 
treball, exposa els aspectes més destacables de l’anàli-
si feta per un equip d’experts. Les primeres dades ens 
deien que el 82,4 % de la població de quinze anys i més 
sap parlar català, a partir de l’anàlisi sabem quin grau de 
coneixement tenen, és a dir, qui el sap parlar perfecta-
ment (48,7 %), qui el parla amb força correcció (65,6 %) i 
qui té dificultats o no el sap parlar (34,4%). També dispo-
sem de més dades sobre els factors més rellevants per 
a la llengua com el lloc de naixement, l’origen geogràfic 
familiar, l’edat i l’any d’arribada de la població, i la impor-
tància de la llengua al món laboral. Els resultats d’aquesta 
anàlisi, que mostren la complexitat de la nostra societat, 
ens han d’orientar els propers anys en les accions de po-
lítica lingüística.
Joan Melià, a l’article «El català a les Illes Balears. 2014, 
primera aproximació», i Natxo Sorolla, a l’article «El català 
a la Franja. Any 2014», presenten les dades generals de 
les enquestes d’usos lingüístics dutes a terme en col·la-
boració amb la Direcció General de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya. A tots dos articles podem 
observar que els canvis demogràfics han estat molt relle-
vants tant a les Illes Balears com a l’Aragó. Entre el 2004, 
any de la primera enquesta, i el 2014 la proporció de po-
blació nascuda a les Illes Balears ha passat del 82 % al 
60 %. A l’Aragó, el 2004 gairebé 9 de cada 10 habitants 
de la Franja eren nascuts a territoris de parla catalana; el 
2014 han baixat a 7 de cada 10. Aquests dos articles ens 
presenten aquestes i altres dades i també posen de mani-
fest que els illencs i els frangencs perceben que la llengua 
pròpia de les Balears i de la Franja és la mateixa que es 
parla a Catalunya, al País Valencià o Andorra.
A l’apartat «Recerca» Albert Fabà i Antònia Serena ens 
presenten els «Resultats de les enquestes de satisfacció 
dels alumnes dels cursos de català per a adults». Són 
els resultats de 1.549 enquestes administrades a sis dels 
vint-i-dos centres de normalització lingüística del Consor-
ci per a la Normalització Lingüística. En general els ín-
dexs de satisfacció són molt alts tant en les expectatives 
d’aprenentatge com en la valoració global dels cursos o 
del professorat. No obstant això, un 25 % de l’alumnat 
voldria canviar alguna cosa, voldrien que el curs fos més 
llarg o tenir més hores de conversa.
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A «Models», Alícia Arisa i Rosa Maria Fernàndez, a l’article 
«Aula mestra, la formació flexible del projecte Parla.cat», fan 
balanç dels set anys del Parla.cat, que el 2015 ha arribat als 
200.000 usuaris procedents de més de 190 països, i 
n’analitzen les dues modalitats, lliure i amb tutoria, i la 
Rambla virtual. Però sobretot dediquen l’exposició a Aula 
mestra, la segona plataforma del Parla.cat, oberta a 
tothom, pensada per completar-ne l’oferta formativa i que 
s’ha anat alimentant amb l’aportació de diversos docents 
(més de 300 usuaris amb el rol de professor) i aprenents 
com correspon a un espai d’ensenyament i aprenentatge 
col·laboratiu. Per acabar, les autores animen els usuaris a 
fer més viva la filosofia que hi ha al darrer d’Aula mestra, 
és a dir, a obrir les portes dels cursos perquè es puguin 
enriquir les propostes inicials i a superar el treball i la visió 
individuals.
També en el camp de l’aprenentatge, a «Experiències» 
trobem l’article d’Èric Viladrich «Els estudis catalans a la 
Universitat de Mont-real». El 2007, any d’inici dels estudis 
catalans a la Universitat de Mont-real, es feien quatre 
cursos de llengua i un de cultura. L’any 2014 l’oferta es 
va doblar i va arribar a 10 cursos i es va crear el primer 
mínor en estudis catalans de l’Amèrica del Nord. L’autor 
amb gran coneixement i detall descriu l’evolució dels cur-
sos i fa balanç dels vuit primers anys d’estudis catalans 
a aquesta Universitat (programes d’estudi, assignatures 
i alumnat) i del seu centre de documentació i de difusió 
cultural, la Médiathèque en études catalanes.
A la mateixa secció «Experiències», Jordi Bover i F. Xa-
vier Fargas a «El TERMCAT: trenta anys treballant en ter-
minologia» presenten la trajectòria i les línies de treball 
del Centre de Terminologia TERMCAT, amb motiu del seu 
trentè aniversari, a partir dels quatre eixos de l’activitat 
del centre: la normalització terminològica, els serveis 
d’assessorament, l’elaboració de productes terminolò-
gics, i la recerca i metodologia. Aprofitem aquest article 
per felicitar el TERMCAT per la seva tasca, i també per 
haver situat la recerca terminològica catalana com a re-
ferent internacional. L’altre article d’«Experiències» fa re-
ferència a l’occità i s’exposa en aquesta llengua. A «Er 
Institut d’Estudis Aranesi - Acadèmia aranesa dera lengua 
occitana», el president de la nova acadèmia de la llengua 
occitana, Jusèp Loís Sans, descriu el procés seguit per al 
reconeixement de l’Institut d’Estudis Aranesi com a màxi-
ma autoritat de la variant aranesa de l’occità i acadèmia 
de la llengua. En descriu les competències, la composició 
i els objectius. Com diu el seu president, l’Institut d’Estu-
dis Aranesi forma part d’un gran projecte de dignificació 
i d’una manera d’entendre la vida, que es manifesta amb 
plena dignitat i total reconeixement.
Tanquen aquest número de Llengua i Ús dues «Ressenyes» 
molt interessants. D’una banda, Helena Heidepriem ens co-
menta l’obra de Miquel Àngel Pradilla La catalanofonia: Una 
comunitat del segle XXI a la recerca de la normalitat lingüísti-
ca, que com a professionals de la llengua crec que cal llegir. 
I de l’altra, Jordi Lleras relata el desenvolupament de la IV 
Jornada Aprendre Llengües al Segle XXI, organitzada pel 
Consorci per a la Normalització Lingüística al juny del 2015, 
que va ser un espai d’intercanvi de reflexions, coneixements 
i experiències sobre la gramàtica i la ludificació en la forma-
ció de català per a adults. Com recomana la mateixa res-
senya, us convidem a conèixer amb més detall i profunditat 
la rica experiència acumulada d’aquest gran col·lectiu de 
professionals integrat pel Consorci al seu web.
